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Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang 
sedang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini menceritakan pernyataan-
pernyataan psikologis penutur dan tindak tutur ini mungkin disebabkan oleh 
sesuatu yang dilakukan oleh penutur atau pendengar, tetapi semuanya 
menyangkut pengalaman dari penutur. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) 
Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresif yang terdapat pada status 
Facebook. (2) Mendeskripsikan relevansi tindak tutur ekspresif pada status 
Facebook sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP. Metode yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa tindak 
tutur ekspresif yang diambil dari media sosial Facebook. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu dengan metode simak dan catat. Sedangkan teknik 
analisis data dilakukan dengan 4 tahap, yakni identifikasi, klasifikasi, interpretasi, 
dan pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat fungsi tindak tutur 
ekspresif dan relevansinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMP. Tindak 
tutur ekspresif yang ditemukan berupa: mengucapkan terima kasih, meminta 
maaf, mengucapkan selamat, mengritik, memuji, mengeluh, dan mengucapkan 
belasungkawa.  
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Expressive speech acts are speech acts that state something that is being felt by 
the speaker. These speech acts tell the speaker's psychological statements and 
these speech acts may be caused by something the speaker or listener did, but all 
of them relate to the experience of the speaker. The objectives of this study are: 
(1) Describing the function of expressive speech acts found on Facebook status. 
(2) Describing the relevance of expressive speech acts on Facebook status as 
teaching materials for Indonesian in SMP. The method used in this research is 
descriptive qualitative. The data of this research are in the form of expressive 
speech acts taken from social media Facebook. The data collection technique 
used is the observation and note method. Meanwhile, the data analysis was 
carried out in 4 stage, namely identification, classification, interpretation, and 
reporting. The results of this study indicate that there are function of expressive 
speech acts and their relevance as teaching materials for Indonesian in SMP. 
Expressive speech acts were found in the form of: saying thank you, apologizing, 
saying congratulations, criticizing, praising, complaining, and saying 
condolences. 
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